































































     連語的慣用句 
句           慣用句               直喩的慣用句 
      
   成句          比喩的慣用句              




































































































































































ことに加えて、その漢語の約 4 分の 3 が中国語
でも用いられている日中同形語であり、さらに





































































































































田舎を 出る 出 村荘 離開 村荘 
田舎に／へ 出る 出 村荘 到 村荘 
田舎から 出る 出 村荘 従 村荘 来（的）
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　1. いつもする　　2. 時々する   
　3. あまりしない　4. 全然しない 
問題 2．問題 1 で①～②を選んだ人は、予習に
どのぐらいの時間をかけますか。
　1. 15 ～ 30 分　2. 30 ～ 45 分   
　3. 45 ～ 60 分　4. 60 分以上 
問題 3．授業の後、単語の復習をしますか。 
　1. いつもする　　2. 時々する    
　3. あまりしない　4. 全然しない 
問題 4．問題 3 で①～②を選んだ人は、復習に
どのぐらいの時間をかけますか。 
　1. 15 ～ 30 分      2. 30 ～ 45 分   





A: 予習 　B: 復習 
1．単語を繰り返して朗読する 　（ A ） （ B ） 
2．単語を繰り返して書く 　　　（ A ） （ B ）
3．辞書で単語を調べる 　　　　（ A ） （ B ） 
4．単語の意味を覚える 　　　　（ A ） （ B ）
5．文と一緒に単語を覚える 　　（ A ） （ B ） 

















　1. 習ったことがある　2. 習ったことがない    
　3. 知っている　　　　4. 知らない
5．ここまで株価が下がると、逆に食指が動く。
　1. 習ったことがある   2. 習ったことがない    
　3. 知っている　　　　4. 知らない
